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^))aa det her angivne Sted har Undertegnede i 
rn  indrykket Anmeldelse om Strandvejen, der paa 
saa billige og gavnlige V ilkaar var bleven an, 
la g t, b'andt andet anfort, „ a t  en Enke, der 
„ r ie r  en just ikke stor Gaard, i  Sommeren i 8v  
„h a r maattet kjobe Steen for mere end roo Rbd. 
„ t i l  Vordingborg-Beien, og desuden maattet 
,prcestere sit Arbeide i  en temmelig lang Afstand 
„ f ra  hendes B o lig , ligesom og at en Mand med 
„en  storre Gaard i en Egn, hvor dog ingen ny 
„Kongevej anlceggcs, har sortalt ham, at han 
„ i  bemeldte Sommer gjorde 6 Ugers Spanddage 
„med 3 Vogne."
Det Hsikongelige Rentekammer har deres, 
ter , med en priselig Iv e r  for Landmanden, la­
det denne Sag undersoge, og befundet, at den 
u n S ia g t ig t  var meddeclt det Offentlige, samt 
paalagt m ig, i  ovenanførte S k r iv t, at berigtige 
den, hvilket jeg ikke alene glcedeligen. men og 
med Erkjendtlighcd for den gunstige Opmoerk. 
somhed, der er viist Agerdyrkerne, meget gjerne 
og beredvillige« herved gjor.
Den tilsigtede Enke, hvis Erkloering af hore 
Vedkommende er hende affordret, har da yttret 
som folger: „ I  afvigte Aar i  Oktober Maaned, 
,,Dagen erindres ikke, var Undertegnede i Selskab 
,,hos ki. N ., hvor H r. Pastor Rsnne ogsaa var 
„ncrrvoerende, og blev da iblandt andre Gjen» 
„stande ogsaa ta lt om Veienes slette Tilstand 
„h e r t  Egnen, og sm de B yrder og Udgiv- 
„ te r ,  Zovedlandeveienes nye Anlceg foraarsa« 
„geds denne Egns Beboere, formedelst den 
„lange  Afstand sraVeien, ved hvilken Leilighed 
„jeg udlod mig med, a t naar jeg stulde W be 
„a lle  de S teen, jeg var p lig t ig  a t tilveiebrin« 
„ge  (efter det Hartkorn, der paahviler min Eien. 
„dom) t i l  m in V e ipart paa bemeldte Zovedkan« 
„deve i, da vilde ic>o l^bh lr. ikke vwre tilstrcrk- 
„ke lige d e r til;  derimod har jeg ingensinde sagt, 
„ a t  have kjobt Steen for roo N b d lr.; thi da 
„en  Favn Steen i afvigte Sommer ved Lande- 
„veien kostede Z R b d lr., fandt jeg denne P riis  
„ a l t  for hsi og kjobte jeg kun nogle faa Favne 
„S te e n ; men maatte med megen Besværlighed 
„transportere de svrige Steen, som t i l  Vcicn 
„behsvedes, deels fra en Bakke ved Vordingborg, 
„L  M i i l  fra  m in  V e ip a rt, og deels hjemme­
f r a  M i i l  fra  veistykket. Og da her fra  
„M a lle n  (circa G M i i l )  t i l  enhver T id er yderst 
„m aadelig v e l,  var denne Kjo'rsel med Steen 
„ t i l  Landevejen forbunden med Besværlighed og
„Anstrcengelse for Kreature og Vogntoi, ligesom 
„Transporten med Gruus circa H M i i l  medfo- 
,rer Byrde for de veipligtige Hartkornsbrugere.
"  „K .  Molle d. 28de A p ril 1828^
Fra den tilsigtede Mand med en stsrre Gaard 
ere blandt andet indkomne 2de Skrivelser, den 
forste t i l  Undertegnede og den sidste t i l  vedkom­
mende Autoritet. Den forste Skrivelse af 29de 
M a r t ii 1828 meddeler folgende: „ I  Anledning 
„ a f  Deres Begjering tilstaaer jeg gjerne, at jeg 
„h a r fo rta lt Dem , at jeg ifjo r Sommer med 3 
,,Vogne har forrettet 6 Ugers Veiarbeide, decls 
„paa Kongeveien, deels paa Biveiene her i  N « r- 
„heden. Men De v il erindre, at jeg fortalte 
„D em  Saadant som en Undskyldning, fordi min 
„Agerdyrkning ikke havde faaet al den Bearbejd­
n in g ,  som De onskede, og iscrr at Kartoffel- 
„agrene ikke i  rette T id  vare blevne rensede, 
„og derfor vare overlpbne med Ukrudt. Efter 
„det udmcerket trange Aar 1826, da jeg kuns 
„havde Lidt af Foder, og ingen anden Foder, 
„havre end den, N. forcerede m ig, og den 
„ene Hest ester den anden blev trcet, kunde jeg 
„ikke engang ploie tilbo rlig  dybt, fordi jeg maatte 
„spare nogen K ra ft t i l  Veiarbeidet, og imedens 
„dette stod paa, var det m ig um ueligt at rense 
„R arroflerne i  rette T id , at udfore Gjsdningen, 
„og behandle Brakmarken. Denne var, som De 
„ v i l  erindre. Anledningen t i l  det, jeg fyrtalte
„D e m , og altsaa har jeg kuns med et rundt 
„ T a l  ncevnt 6 Uger, uden bestemt a t ville  sige: 
„ a t  Veiarbeidet udgjorde n ø ja g tig t 6 Uger ic . "
Ved sidstncrvnte Skrivelse a f 27de A p r il 
1828, er det tilstaact og oplyst, a t Vejarbejdet paa 
Kongevejen, hvor der havdes 4 V e ip a rte r, t i l  
Belob 20Y Favne, og paa B ivejene, hvor der 
havdes 7 V e ipa rte r, t i l  Belob 412 ; Favne, ikke 
havde medtaget 6 Uger, men ikkuns 25 Dage.
A f den forstnoevnte Erklcering fremlyser a lt­
saa, a t jeg maae have h § rt f e i l ,  saa at den t i l ­
sigtede Enke ikke har kjobt Steen fo r mere end 
100 N b d lr . , men at hun kuns har deels kjobt, 
deels selv leveret saa mange S tee n , a t dersom 
hun skulde have kjobt dem alle, saa vilde io o  Rbd. 
ikke va re t tilstrækkelige. A f de sidstommeldte 
Breve sees derimod, at den M a n d , der fo rta lte  
m ig , at han havde g jo rt 6 Ugers Veiarbeide, 
ikke har udtrykt sig med den nsiagtigste Prcrci- 
sion. -Fortællingen, indrykket som ovenmeldt i  
landoeconomiske Tidender, b liver altsaa herved 
berig tiget, og det U nø jagtige i  Sam m e gjen- 
kalder.
E fte ra t jeg saaledes har efterkommet, hvad 
der var mig paalagt, fo ler jeg mig opfordret t i l  
endnu engang paa Agerdyrkerens og Landets 
Vegne, ret underdanigst at takke det Hoikonge- 
lige Rentekammer, der har viist denne S a g  saa 
megen og ufortroden Opmarksomhed, der uden
udgiver eet eller flere hundrede Rigsbankdaler, 
fo r at bidrage t i l  Veicnes Forbedring, er upaa- 
tv iv le lig  onskeligt baade fo r ham selv og de fle­
re , som skulle befare Veicne, kuns forudsat, at 
den aarlige Udgivt staaer i Forhold t i l  hanS In d ­
tægter af Agerdyrkningen; og han maatte ikke 
alleye vcere en fle t P a tr io t,  men tillige  en stor 
Taabe, om han ikke gladeligen bidrog dertil, ef­
ter a l sin Evne.
Men dersom Hartkornsbrugeren derimod 
ved lange Kjorseler spilder den K ra ft ,  som han 
burde anvendt paa at producere det bedst m u li­
ge Resultat af sin Agerdyrkning, saa er det ikke 
allene hans, men og Landets T a b , og det kan 
ikke anseeS fo r und e rlig t, om han krymper sig 
derved, og, skjsndt han som god Undersaat adly, 
der, dog fremkommer med underdanigst Bon  om, 
heri at see en lettende Forandring. Den Kon­
gelige Ve iforordning har og allerede voeret be- 
toenkt paa a t soette Grcendser fo r Kjorslernes 
Loengde, og foreskrevet 2 M i i l ,  som den loengste 
V e i, nogen Landmand maatte have t i l  sin V e ipa rt. 
M en, fo r den, der boer i 2 M ile s  Afstand (som end­
og, saavidt jeg veed, skal regnes i  lige Linie, og 
ei efter Veiens Krum ninger) er det jo  dog upaa- 
Iv iv le ligcn  et stort Tab a f physisk K ra ft, at han 
skal, og det undertiden i Ufore, mode med Heste, 
Vogne og F o lk , saa langt borte fra sit H jem, 
begynde 2 t i l  z T im er sildigere, end den, der
boer i  Nærheden, kan begynde, og skal hore op 
2 t i l  3 T im er tid ligere , end Denne behovcr a t 
- ophore med sit Arbeide. For hvert Mode taber 
han saaledes 4 t i l  6 T im er og tilbagelægger 
med Hen, og Hjemrejse 4 M ile ,  som ikke kom­
me B rien  tilgode — og endda har jeg ikke ta lt  
om , at Hosbonde eller Madmoder som oftest 
maae overlade Heste, Bogne og Arbeide t i l  sine 
Tjenere, som ikke Alle have Gud for L ie n , («-,r 
!) S k a l han nu tillige  tilfo re  sin Bei« 
part S teen, enten fordi de ikke ere at fa-e til«  
kjobs i Ncerheden af Be ien , eller ford i han t i  
kan skaffe Penge t i l  at betale med; saa forogcs 
derved hansKjorseler saare betydeligt, da han, is-er 
naar Beiene ikke ere desbedre, neppe kjsrer-yen 
Cubikfavn paa ringere end 12 eller vel 16 Lers, det 
e r: Med hver Favn kjorer han 24 M i i l  med 
Lcesset og 24 M ii l  med tom Bogn, og unddrager 
saaledes sit Agerbrug en betydelig Deel a f den 
T id  og K ra ft ,  som han ellers t i l  egen og Lan­
dets Fordeel kunde anvende paa Samme. Hver« 
ken fo r 5 eller ic> Rbd. kunde han lade sig leie 
t i l  f lig  K jorsel.
Landets faderlige Rcgjering har jo  og selv 
ganske nyclig beviist, at den af priisvoerdig Om« 
hue for Folkets Tarv, har tiltra a d t den M ening, 
at der helst maa entreprenercs om Beiarbeidet, 
(S trandvejen er saaledes la g t, og Rygtet glæ­
dede os med den Efterretning, at Ballerups-Beien
m uelig t paa samme Maade vilde vorde lag t.) 
Den storste Vanskelighed skal, siger m an, voere 
den: at tilvejebringe S tee n , hvilke n a tu rlig v iis  
ikke saa let kunne transporteres t i l  Lands, som 
t i l  S o e s ; men det kan aabenbarligen ikke b li­
ve vanskeligere for Entrepreneuren, end fo rH a rt-  
kornsbrugeren a t tilvejebringe dem. D e t v i l  
endog, i  det mindste, i een Henseende blive let­
tere for H i in ,  da han indretter sine Vogne og 
sit hele K jo re ts i efter S tecnkjorsel, og dertil 
kommer, at han ei kan antages at forsomme 
Landets Agerdyrkning fo r Veiarbeidets S ky ld , 
da det maa forudseettes, at han, om han og er 
Landmand, dog holder sårskilte Heste, Vogne :c. 
t i l  dette B ru g , og dersom det og skulde va re  
at en flig  M and fo r Veiens S ky ld  forssmte sin 
Agerdyrkning, saa var det dog kuns Een eller 
Faa, og ei det Hele, som tabte.
''M en  Landmanden har Steen, og dem kan 
han holde i en a lt for hoi P r i is . "  D e r t i l maa 
jeg svare: "det bliver jo Landmanden, som skal 
betale t i l  sig selv, og altsaa ville de hsie Priser 
In te t  have at-betyde." "M e n , ikke Alle have 
S teen," v il man sige, "og fo lgelig trykkes den, 
soM ingen Steen har." Jeg maa svare.- "D e tte  
maa jo og nu voere T ilfa ld e t ;  og desuden kan 
det jo forbeholdes enhver Hartkornsbruger, som 
selv onsker det, at levere sit Q vantum  Steen, 
maaskee og at prcrstere Arbeide i N a tu ra , naar
han derom itide g js r Anmeldelse. D e t v i l  sik- 
kerligen ikke blive Andre, end de Noermestboende, 
som vel og kunne faae isinde, at kontrahere med 
Entrepreneuren, der overalt paa de beqvemmcste 
Aarstider, og paa de, fo r ham selv, fordeelagtig-- 
ste V ilk a a r, v i l  ssrge fo r A lt  det Fornodne."
Jeg nedlcrgger derfor gjentagende under- 
danigst Forbon fo r Landets Hartkornsbrugere: 
a t Veiarbeidet, T id  efter anden, som Landets 
faderlige Regjering bedst sinder det ivoerksoette- 
l ig t ,  maa skee ved Entrepreneurer, ligesom det 
a lt  er skeet med et Stykke fra  Frederiksborg t i l  
den nye Ladegaard, og nu senere med Veien 
imellem Kjsbenhavn og Joegersborg Dyrehauge. 
D o g , jeg foler heel ve l, hvor liden V e g t m in 
Forbon kan have, og venter derfor deS hellere, a t 
Mange flere, og is« r det Kg l. Danske Landhuus« 
H oldnings-Selskab, ville forunde denne S ag  a l 
deres Opmærksomhed, og fuldstcrndigere og be. 
dre, end jeg har g jo rt det, ville seette den i  sit 
rette Lys, samt nedlcegge mere formaaende For­
bon hos Hoie Vedkommende, om at fremskynde 
Forandringen, saasnart, og saavidt, som De, der 
overstue det,Hele, maatte sinde det passende og 
ivcerksoetteligt.
Lyngbye d. 2 Septbr. 1829.
B .  F. Nonne.
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